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1 . - D a d a s l a s c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s de l a p r o v i n c i a y e l i n t e -
rés que e l I I P l a n de D e s a r r o l l o d e b e p r e s t a r a l de l a - -
A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , p e d i m o s u n a e s p e c i a l d e d i c a c i ó n p a r a 
L e ó n . Es a s p i r a c i ó n i n d e c l i n a b l e de e s t a p r e v i n e l a q u e se 
l l e g u e , en e l p l a z o más b r e v e p o s i b l e , a l a p r o v e c h a m i e n t o -
p l e n o de s u s r e c u r s o s " h i d r á u l i c o s , en o r a e n a r e g a r l a t o -
t a l i d a d de l a s t i e r r a s s u s c e p t i b l e s de e l l o . Así se l o g r a -
r l a u n a u m e n t o muy c o n s i d e r a b l e de n u e s t r a r e n t a p r o v i n - -
c i a l , y c o n s e c u e n t e m e n t e de l a n a c i o n a l , e v i t a n d o , a l m i s -
mo t i e m p o , l a d e s p o b l a c i ó n de a l g u n a s c o m a r c a s e i n c r e m e n -
t a n d o e l n i v e l de v i d a de n u e s t r o s t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s . 
Como r a t i f i c a c i ó n y c o m p l e m e n t o de e s t a d e c l a r a c i o n , -
e l P l e n o u e l C o n s e j o Económico S i n d i c a l P r o v i n c i a l h a c e su_ 
yo e l a c u e r d o de l a Comisión E j e c u t i v a d e l C o n s e j o S i n d i — 
c a l P r o v i n c i a l de f e c h a 2 1 de e n e r o de 1 9 6 6 s o b r e l a too- -
c l o n a p r o b a d a e l 18 de n o v i e m b r e de 1 9 6 5 p o r e l I P l e n o 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de T r a b a j a d o r e s en relación c o n e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de l a s a g u a s de l o s ríos l e o n e s e s en b e n e -
f i c i o de l a s t i e r r a s de l a . p r o v i n c i a h a s t a e l máximo de 
s u s p o s i b i l i d a d e s . 
C o n s e c u e n t e m e n t e , s e d e m a n d a : .. 
a ) L a te r m i n a c i ó n u r g e n t e de l a s o b r a s de i r r i g a c i o n -
d e l B i e r z o , Páramo y c o m a r c a d e l P o r m a . 
b ) La r e a l i z a c i ó n de l o s e s t u d i o s y p r o y e c t o s n e c e s a -
r i o s p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o de l o s c a u d a l e s d e l E m b a l s e -
de R i a ñ o , v a l o r a n d o d e b i d a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s l e o n e -
s a s d e n t r o d e l p l a n g e n e r a l . 
c ) E s t u d i o i n t e g r a l de l o s r e c u r s o s de l a s r e s t a n t e s 
c u e n c a s y de l a s p o s i b i l i d a d e s a g r a r i a s g e n e r a l e s de l a 
p r o v i n c i a . 
d) Que e n l a r e a l i z a c i ó n de l o s p r o y e c t o s h i d r á u l i c o s -
se s i m u l t a n e e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a z u d d e l e m b a l s e c o n l o s -
c a n a l e s d i s t r i b u i d o r e s , l o que p e r m i t i r í a e l a p r o v e c h a m i e n t o 
de l a s a g u a s p r i m a v e r a l e s p a r a l a iniciación ue regadíos - -
e v e n t u a l e s , que se i n c r e m e n t a r á n g r a d u a l m e n t e según l o permjL 
t a e l a g u a e m b a l s a d a . A l mismo t i e m p o se evitarán l a s g r a n -
d e s p e r d i d a s f i n a n c i e r a s que i m p o n e l a no u t i l i z a c i ó n de l a s 
i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s en l a c o n s t r u c c i ó n d e l e m b a l s e , en 
t a n t o en c u a n t o no e s t e t e r m i n a d o t o t a l m e n t e e l p r o y e c t o . 
2. - E s t e p r o g r a m a de g r a n d e s regadíos deberá c o m p l e m e n t a r s e c o n 
l a p r o y e c c i ó n de l o s que p u e d a n l l e v a r s e a c a b o , como c o n s e -
c u e n c i a de p e r f o r a c i o n e s a r t e s i a n a s , b a s ándose en e l e s t u d i o 
que se está l l e v a n d o a c a b o p o r e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , en -
c o l a b o r a c i ó n c o n l a Excraa, D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
P a r a m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de l a s a g u a s y de l o s t e r r e -
n o s es c o n v e n i e n t e e s t u d i a r 1a _ m p I a n t a c i o n , en a l g u n o s c a s o s 
ue r i e g o s p o r a s p e r s i ó n . 
3. - Deberá i m p l a n t a r s e u n a o r d e n a c i ó n a g r a r i a que r e i n t e g r e a l -
s e c t o r f o r e s t a l t o c i o s l o s t e r r e n o s i m p r o p i o s p a r a l a a g r i c u l 
t u r a y p l a n i f i q u e l o s c u l t i v o s c o n u n a o r i e n t a c i ó n g a n a d e r a , 
de a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l c o n s u m o . 
4. - Es p r e c i s a l a p r o m o c i ó n y d e s a r r o l l o de n u e v a s z o n a s de Orde_ 
nación R u r a l , P o r m a - E s l a , T o r í o - B e r n e s g a , e t c . , e t c . , y com-
p l e m e n t a r l a C o n c e n t r a c i ó n P a r c e l a r i a , c o n c e d i e n d o a l a s p e r 
m u t a s v o l u n t a r i a s ue f i n c a s r u s t i c a s l a s m i s m a s e x e n c i o n e s -
t r i b u t a r d a s . 
5. - Máxima atención r e q u i e r e l a enseñanza a g r a r i a , m e d i a n t e l a -
creación de E s c u e l a s de C a p a c i t a c i ó n en E l B i e r z o , Páramo y 
Zona C e n t r o d e l E s 1 a . 
A p r o b a d a y en a v a n z a d a c o n s t r u c c i ó n l a E s c u e l a de I n g e -
n i e r o s T é c n i c o s E s p e c i a l i s t a s , se e s t i m a n e c e s a r i o que l a s -
enseñanzas c o m i e n c e n a p a r t i r d e l C u r s o 1 9 6 7 - 6 8 , u t i l i z a n d o -
l a s c o l a b o r a c i o n e s o f r e c i d a s a t a l f i n . 
6. - La O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l i n s t r u m e n t a r á , e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
l o s O r g a n i s m o s C o m p e t e n t e s , l o s m e d i o s a d e c u a d o s p a r a i n c r e -
m e n t a r l o s p e q u e ñ o s r e g a d í o s , e l m o v i m i e n t o c o o p e r a t i v o , l a s 
e x p l o t a c i o n e s a g r a r i a s a s o c i a d a s , l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s 
C a j a s R u r a l e s , e t c . 
7. - La e n o r m e d i s p e r s i ó n de l o s núcleos d e m o g r á f i c o s r u r a l e s , 
a c o n s e j a u n a p l a n i f i c a c i ó n p o r p a r t e d e l G o b i e r n o p a r a l a ra_ 
c r o n a l r e d i s t r i b u c i ó n Ue l o s m i s m o s , e l l o p e rmitiría d o t a r -
l o s de l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s p a r a una v i d a más cómoda en 
e l camp o. 
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8. - Jeberá p l a n i f i c a r s e , en e l p r o p i o m e d i o p r o d u c t o r , l a p r e c i ^ 
sa l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a 1 a l e i a l m e n t e , se c o n s i -
d e r a i m p r e s c i n d i b l e un C e n t r o de K ^ c o g i d a y F e r m e n t a c i ó n 
d e l T a b a c o en E l B i e r z o . 
9. - P o r e l M i n i s t e r i o de l a V i v i e n d a se u e b e r á n a d o p t a r l a s me-
d i d a s n e c e s a r i a s q u e r e c l a m a l a m e j o r a d e l h a b i t a t r u r a l y 
de s u s s e r v i c i o s . 
1 0 . - J e b e r e c a b a r s e l a c o l a b o r a c i ó n de C o r p o r a c i o n e s O f i c i a l e s y 
E n t i d a d e s r e p r e s e n t a t i v a s y muy e s p e c i a l m e n t e d e l A y u n t a - -
m i e n t o de L e ó n , p a r a i n s t a l a r en l a c a p i t a l u n Mer c ado - Expo_ 
s i c i o n i n f o r m a c i ó n , c o n p a b e l l o n e s p e r m a n e n t e s , de l o s p r o -
d u c t o s d e l campe l e o n § s . 
1 1 . - U r g e t e r m i n a r y a c o n d i c i o n a r l a r e d v i a r i a de t o d a ' 1. a p r o -
v i n c i a , a l o b j e t o de p o t e n c i a r en s u t o t a l i d a d e l t r a n s p o r -
t e ele l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , a e f e c t o s de su c orne r c i a 1 i z_a 
c l o n y r e v a l o r i z a c i o n . 
1 2 . - Ls p r e c i s a l a c o o r d i n a c i ó n c o n s t a n t e d e . t o d o s l o s S e r v i c i o s 
O f i c i a l e s e n t r e s í , y c o n l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , p a r a f_a 
c i l i t a r , o r i e n t a r y e s t i m u l a r e l p r o g r e s o a g r a r i o . D e b e n 
a g i l i z a r s e y s i m p l i f i c a r s e l o s a c t u a l e s trámites b u r o c r á t i -
c o s . 
13. - T o d o s l o s o b j e t i v o s de p r o m o c i ó n y d e s a r r o l l o d e l s e c t o r i m 
p i l c a n l a s p e r t i n e n t e s a c c i o n e s d e l M i n i s t e r i o de C o m e r c i o 
q u e , r e g u l a n d o l a s p r o d u c c i o n e s e i n t e r c a m b i o s e x t e r i o r e s » -
e v i t e n l o s d e s e q u i l i b r i o s a n o r m a l e s t a n l e s i v o s p a r a l a eco^ 
a o m í a a g r a r i a . 
1 4 . - Se p i d e l a m a y o r f l e x i b i l i d a d , a m p l i t u d y a d a p t a b i l i d a d d e l 
Crédito A g r í c o l a , de f o r m a que p e r m i t a a l a e m p r e s a d i s p o - -
n e r de l o s c a p i t a l e s n e c e s a r i o s p a r a l a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n 
que p r e c i s a r e a-T i z a r en o r d e n a s u r e n t a b i l i d a d . 
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15. - T e n i e n d o e n c u e n t a e l p o t e n c i a l g a n a d e r o de n u e s t r a p r o v i n -
c i a y l a c l a r a v o c a c i ó n d e l a g r o l e o n é s , es p r e c i s o e s t i m u -
l a r l a a c t i v i d a d a g r a r i a h a c i a un i n c r e m e n t o y m e j o r a de l a 
c a b a n a g a n a d e r a , como f o r m a de a u m e n t a r l a r e n t a b i l i d a d de 
l a s e x p l o t a c i o n e s y e s t a b i l i z a r e l e m p l e o . 
1 6 . - Ln l a m e j o r a d e l g a n a d o l o s o b j e t i v o s i n m e d i a t o s tenderán 
p o r u n l a d o , a i n c r e m e n t a r l o s c e n s o s de l a s e s p e c i e s más -
i n t e r e s a n t e s y , p o r o t r o , a l a elevación de l a s p r o d u c c i o - -
n e s p e c u a r i a s , e o s m e d i o s más c o n v e n i e n t e s p a r a s u l o g r o — 
s o n : 
l 1 
a ) E s t a b l e c i m i e n t o de C e n t r o s S e c u n d a r i o s y C i r c u i t o s 
de i n s e m i n a c i ó n a r t i f i c i a l , q ue c u b r a n l a s C o m a r c a s ganade_ 
r a s , t a n t o l a s m e j o r a d a s como l a s de p r i m e r a i m p l a n t a c i ó n . 
b ) Cesión de s e m e n t a l e s b o v i n o s , o v i n o s y p o r c i n o s , c o _ 
mo c o m p l e m e n t o de l a I n s e m i n a c i ó n A r t i f i c i a l , m e d i a n t e l a 
r e p r o d u c c i ó n d i r i g i d a y e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s P a r a d a s -
P r o t e g i d a s q u e se c o n s i d e r e n n e c e s a r i a s . 
c ) E s t a b l e c i m i e n t o de ganaderías c o l a b o r a d o r a s , e x i -
g e n c i a : que l a s m e t a s de l a m e j o r a p r o p u e s t a d e m a n d a n p a r a 
c o n t r o l de e f e c t i v o s y d e s a r r o l l o de m e d i o s y técnicas de 
r i g o r c i e n t í f i c o . 
d) D i s t r i b u c i ó n de l o t e s de ambos s e x o s de l a s r a z a s 
idóneas b o v i n a s , o v i n a s , p o r c i n a s y avícolas p a r a s u d i f u -
sión en l a s áreas l o c a l e s . 
e ) I m p l a n t a c i ó n , en m a y o r e s c a l a q u e l a a c t u a l , de L i _ 
b r o s G e n e a l ó g i c o s y de c o n t r o l de r e n d i m i e n t o p a r a l a s d i s_ 
t i n t a s r a z a s y d i s p o s i c i ó n de r e p r o d u c t o r e s s e l e c t o s p a r a 
f u n d a m e n t a r y d e s ; i r r o i I a r e l p r o g r a m a de expansión g a n a d e -
r a . 
f ) Compra p e r i ó d i c a de r e p r o d u c t o r e s de ambos s e x o s -
üentro de l a s e x p l o t a c i o n e s q u e c o l a b o r e n en l a e j e c u c i o n -
d e l p r o g r a m a de. m e j o r a , c o n e l f i n de f a c i l i t a r l a c o m e r — 
c i a l i z a c i o n d e l g a n a d o s e l e c t o q u e aquéllas p r o d u z c a n . 
g) O r g a n i z a c i ó n de C o n c u r s o s de r e n d i m i e n t o . 
h) E s t a b l e c i m i e n t o de C e n t r o s de e s q u i l e o , c o n s t r u c — 
c i o n de baños a n t i p a r a s i t a r i o s , m o d e r n i z a c i ó n y c o n s t r u c — 
c l o n de r e c i n t o s de F e r i a s y M e r c a d o s , e i m p u l s o de l a h i -
g i e n i z a c i o n de l o s e s t a b l o s . 
i ) G a r a n t i z a r l a evolución de l a r i q u e z a p e c u a r i a p r o_ 
v i n c i a l m e d i a n t e d e c i d i d o a p o y o a l a s C o o p e r a t i v a s g a n a d e -
r a s y o r i e n t a c i ó n d e l c o m e r c i o de l o s p r o d u c t o s o b t e n i d o s . 
j ) C r e a c ión de a s o c i a c i o n e s g a n a d e r a s p a r a l a s d i f e - -
r e n t e s r a z a s de g a n a d o i m p l i c á n d o l a s en e s t e p r o g r a m a de -
m e j o r a s . 
1 7 . - T o d a s e s t a s m e d i d a s c e b e n p l a s m a r s e de f o r m a c o n c r e t a y e_s 
t u d i a d a en u n " P l a n de Expansión G a n a d e r a de l a p r o v i n c i a " 
de L e ó n " que s i r v a de c o m p l e m e n t o a l t r a b a j o q u e b a j o e l -
título " H a c i a un p r o g r a m a de expansión a g r a r i a de l a p r o - -
v i u c i a " , ha s i d o r e a l i z a d o p o r l a C.P. de S.T. en j u l i o de 
19 6 5 y p a r a e l c u a l se d e b e n a r b i t r a r , t a n t o p o r l a A d m i -
n i s t r a c i ó n C e n t r a l como P r o v i n c i a l , l o s m e d i o s f i n a n c i e r o s 
p r e c i s o s . E s t e " P l a n " , d e b e e n t r a r en v i g o r s i m u l t á n e a m e n -
t e c o n e l I I P l a n de D e s a r r o l l o Económico S o c i a l . 
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1 8 . - Sería de d e s e a r que l o s e q u i p o s de s a n e a m i e n t o m ó v i l e s , i n -
t e n s i f i q u e n s u s campañas b a j o l a d i r e c c i ó n d e l L a b o r a t o r i o -
P e c u a r i o R e g i o n a l c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a Lxcma. D i p u t a - -
c l o n P r o v i n c i a l y que l l e g u e n a c o n o c i m i e n t o de l o s g a n a d e -
r o s l a s v e n t a j a s c o n c e d i d a s a c t u a l m e n t e p o r e l E s t a d o , p a r a 
l a s u s t i t u c i ó n de l o s l o c a l e s a n t i h i g i é n i c o s d o n d e h a b i t a n -
a c t u a l m e n t e l o s a n i m a l e s p o r o t r o s de a m b i e n t e f a v o r a b l e a 
s u m e j o r d e s a r r o l l o . 
1 9 . - C o n s i d e r a n d o q u e l o s p r e c i o s de l o s p r o d u c t o s g a n a d e r o s h o y 
están d e p r i m i d o s y que l a r e h a b i l i t a c i ó n g a n a d e r a e s t a ínti^ 
m á m e n t e r e l a c i o n a d a c o n l a C o n c e n t r a c i ó n P a r c e l a r i a y O r d e -
n ación R u r a l , se n a c e i m p r e s c i n d i b l e i n f o r m a r a l o s g a n a d e -
r o s s o b r e l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e en m a t e r i a de créditos - -
a g r a r i o s y de c u a l q u i e r o t r a f u e n t e de f i n a n c i a c i ó n , que 
r e a l m e n t e h a g a n e f e c t i v o s y r e n t a b l e s d i c h o s c r é d i t o s . 
2U.- M i e n t r a s l o s e m p r e s a r i o s g a n a d e r o s no t e n g a n l a s e g u r i d a a -
de que l o s p r e c i o s y c o s t e s g u a r d e n u n a r e l a c i ó n j u s t a , es 
d i f í c i l que se d e c i d a n a r e a l i z a r i n v e r s i o n e s y que a p l i q u e n 
m e j o r a s técnicas p a r a m o d e r n i z a r s u s e x p l o t a c i o n e s . P o r c o n 
s i g u i e n t e , es i m p r e s c i n d i b l e q u e e\l e q u i l i b r i o e n t r e l o s 
p r e c i o s de l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s que a b a s t e c e n a l a 
a g r i c u l t u r a y l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s p r Q d i 
cios d e l campo s e a t a n g i b l e . 
os d e r i v a -
2 1 . - F i n a l m e n t e v p e n s a n d o en l a r g a c a d e n a de p e r s o n a s , E n t i -
d a d e s y S e r v i c i o s , q u e r e a l i z a n f u n c i o n e s de i n t e r m e d i a r i o s 
e n t r e e l p r o d u c t o r y e l c o n s u m i d o r , se h a c e a p r e m i a n t e l a -
n e c e s i d a d de c o r r e g i r l a , m e d i a n t e l a s s i g u i e n t e s r e a l i z a c i . o 
n e s : 
a ) L o g r a r q u e e l S e r v i c i o E s t a t a l p a r a i n f o r m a c i ó n de 
m e r c a d o s y p r e c i o s l l e g u e a l o s p r o p i o s g a n a d e r o s . 
b ) F i j a r u aa m a y o r atención a l a acción c o o p e r a t i v a me 
d i a n t e u n a p r o m o c i ó n r e a l y c o n s e g u i r que l o s g r u p o s g a n a d e 
r o s a ctúen en e l c o m e r c i o i n t e r i o r . 
c ) Que a l o s t r a n s p o r t e s se l e s d o t e de u n a a g i l i d a d y 
e f i c a c i a s u p e r i o r e s a l a a c t u a l . 
d ) C r e a c i ó n de s a l a s de d e s p i e c e de c a r n e s . 
e ) Que e l a b a s t e c i m i e n t o de l e c h e e n s u a s p e c t o h i g i é -
n i c o e x p e r i m e n t e u n a m e j o r a m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n de l a v i 
g e n t e l e g i s l a c i ó n , y f i n a l m e n t e , 
f ) Que s o b r e l a b a s e de u n o s p r e c i o s g a r a n t i z a d o s , se 
e s t a b l e z c a n u n o s m á r genes c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s a mayo 
r i s t a s v d e t a l l i s t a s . 
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FORESTAL 
2 2 . - J a d a l a g r a n s u p e r f i c i e f o r e s t a l ue l a p r o v i n c i a , q u e s u p o -
ne e l 64 % d e l t o t a l p r o v i n c i a l , es n e c e s a r i o e l i n c r e m e n t o 
d e l p l a n dé r e p o b l a c i o n e s m a s i v a s de r e s i n o s a s y f r o n d o s a s 
a u n r i t m o de 7.000 h e c t á r e a s a n u a l e s , c o n s t r u y e n d o s i m u l t a _ 
n e a m e n t e l a s p i s t a s , c o r t a f u e g o s y o b r a s a u x i l i a r e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s y l l e v a n d o a e f e c t c l a creación y m e j o r a de p a s -
t i z a l e s p a r a c o n s e g u i r l a p l e n a c o m p a t i b i l i d a d de t a l e s r e -
p o b l a c i o n e s c o n l a s n e c e s i d a d e s g a n a d e r a s . 
23. - A u m e n t o de l o s e s t u d i o s de o r d e n a c i o n e s y r e v i s i o n e s , que -
se p r o p o n e a n u a l m e n t e s o b r e 5.000 hectáreas p a r a l a s p r i m e -
r a s y 3.000 p a r a l a s s e g u n d a s , t e n d e n t e s a l a e l e v a c i ó n de 
l a p r o d u c c i ó n de l a s masas m a d e r a b l e s e x i s t e n t e s . 
2 4 . - Ejecución de t r a b a j o s c u l t u r a l e s de a y u d a a l a r e g e n e r a c i ó n 
n a t u r a l s o b r e 1.000 Has. a n u a l m e n t e , y de i n c r e m e n t o a l a -
p r o d u c c i ó n s o b r e 2 . 5 0 0 l i a s , a l a ñ o . 
25 . - R e g e n e r a c i ó n de m o n t e s b a j o s c o n l a introducción de o t r a s -
e s p e c i e s , s i e n d o p r e c i s a l a r e a l i z a c i ó n de t r a b a j o s en 1.000 
hectáreas a n u a l m e n t e , como m í n i m o . 
2 6 . - R e g u l a c i ó n d e l p a s t o r e o que t i e n d a a l a d e b i d a c o n s e r v a c i ó n 
y a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n m a d e r a b l e . 
2 7 . - Creación y m e j o r a de p a s t i z a l e s en u n a e x t e n s i ó n de 1.300 -
h e c t á r e a s a n u a l e s . 
"2 3.- C o n s t r u c c i ó n de a b r e v a d e r o s , a p r i s c o s , r e f u g i o s , p a r a p a s t o _ 
r e s , e t c . , a f i n de m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s de l o s a p r o v e — 
c h a m i e n t e s de p a s t o s en l o s m o n t e s . 
2 9 . - P a r a l a r e v a l o r i z a c i o n de l o s p r o d u c t o s f o r e s t a l e s , es p r e -
c i s o d o t a r de vías de s a c a a n u e s t r o s m o n t e s , que p e r m i t a n -
c o n e l mínimo g a s t o l a p u e s t a en m e r c a d o de l o s p r o d u c t o s . -
P a r a e l l o p r o p o n e m o s l a c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s c a m i n o s y 
p i s t a s , l a a d a p t a c i ó n de s e n d a s a p i s t a s y l a s c o r r e s p o n - -
d i e n t e s o b r a s de fábrica en 100 k i l ó m e t r o s a n u a l e s . 
3 0 . - Es i g u a l m e n t e n e c e s a r i o i r c o n s i g u i e n d o e l s a n e a m i e n t o de -
l a p r o p i e d a d de l o s m o n t e s c o n l a ejecución de d e s l i n d e s y 
a m o j o n a m i e n t o s , e s t u d i o s que p r o p o n e m o s en n u m e r o de d i e z -
p a r a c a d a uno de d i c h o s t r a b a j o s a l año. 
3 1 . - E l a u m e n t o de l a s r e p o b l a c i o n e s e x i g e a d o p t a r l a s m e d i d a s -
p r e c i s a s que r e d u z c a n en t o d o l o p o s i b l e l a g r a v e a m e n a z a -
de l o s i n c e n d i o s f o r e s t a l e s , p o r l o que es n e c e s a r i o d i s p o -
n e r de v i g i l a n c i a en l a s épocas de m a y o r p e l i g r o , a m p l i a r -
l a r e d de c o r t a f u e g o s y d i s p o n e r de m a t e r i a l c o n t r a i n c e n - -
d i o s . P r o p o n e m o s l a inversión c o r r e s p o n d i e n t e a 6.000 j o r n a 
l e s de v i g i l a n t e s a n u a l m e n t e , l a c o n s t r u c c i ó n de 6 0 Km. de" 
c o r t a f u e g o s en e l mismo período y l a a d q u i s i c i ó n d e l m a t e - -
i r i a l n e c e s a r i o . 
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SECTOR INDUSTRIA 
MINERIA 
1 . - La a c t u a l s i t u a c i ó n de l a minería e x i g e u n a acción de Go-
b i e r n o , i n m e d i a t a y e f e c t i v a , que g a r a n t i c e , d e n t r o de u n 
P l a n Energético N a c i o n a l , e l c o n s u m o de c a r b ' u á l o s actúa 
l e s n i v e l e s de p r o d u c c i ó n y p r e c i o . 
Debe r e c o n o c e r s e q u e l a r i q u e z a c a r b o n í f e r a de L e ' a -
( a n t r a c i t a y h u l l a ) , es f u n d a m e n t a l p a r a l a p r o v i n c i a y pa_ 
r a l a n a c i ó n , d a d a su c o n d i c i ó n de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , -
f r e n t e a o t r a s f u e n t e s de energía q u e h a n de s e r i m p o r t a — 
d a s . 
T a l acción de G o b i e r n o d e b e s e r s e c u n d a d a p o r o t r a em 
p r e s a r i a l , d e b i d a m e n t e m a t i z a d a , q u e m o d e r n i c e s u s i n s t a l a , 
c l o n e s y métodos de c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
2.- Como m e d i d a s i n m e d i a t a s se p r o p o n e n : 
a ) i i a b i e n d o s i d o c o n s t r u i d a s en s u día l a s Té r m i c a s de 
P o n f e r r a d a c o n e l f i n de a b s o r b e r p a r t e de l a p r o d u c c i ó n de 
carbón de e s t a s C u e n c a s , y a l mismo t i e m p o a s e g u r a r u n e l e -
v a d o n u m e r o de p u e s t o s de t r a b a j o , es u r g e n t e se p r o g r a m e -
o f i c i a l m e n t e , de u n a m a n e r a e f i c a z , u n P l a n que s u p o n g a u n a 
u t i l i z a c i ó n m í n i m a de 4.000 h o r a s a l año. 
A s i m i s m o es n e c e s a r i o l a c o n s t r u c c i ó n d e l t e r c e r G r u p o 
de C o m p o s t i l l a I I y l a C e n t r a l T é r m i c a de La R o b l a . 
b ) A l a v i s t a d e l f u e r t e d e s e q u i l i b r i o p r o d u c i d o en e| 
m e r c a d o de c o n s u m o p o r l a d e s g r a v a c i o n d e l f u e l - o i l , c o n e i 
c o n s i g u i e n t e a u m e n t o de s t o c k s en b o c a m i n a y, en t a n t o l a s 
m e d i d a s a n t e r i o r e s no h a y a n p u e s t o a l a minerí a en c o n d i c i o _ 
n e s c o m p e t i t i v a s , d eberán a r b i t r a r s e m e d i d a s q u e f r e n e n e s -
t e d e s e q u i l i b r i o , y deberán f i n a n c i a r s e l o s s t o c k s p r o d u c i -
d o s c o n carácter no e s p e c u l a t i v o . 
c ) Que se a p l i q u e l a L e y y n o r m a s s a n i t a r i a s r e l a t i v a s 
a i n d u s t r i a s i n s a l u b r e s , a t o d a s a q u e l l a s i n d u s t r i a s en g e -
n e r a l y a l c o n s u m o d o m é s t i c o e n p a r t i c u l a r , q u e u t i l i z a n d o -
f u e l s i n l a s m e d i d a s de s e g u r i d a d i m p r e s c i n d i b l e s h a c e n i n 
s a l u b r e y p e l i g r o s o e l a m b i e n t e de núcleos u r b a n o s i m p o r t a n 
t e s . 
d ) Que en l a s C e n t r a l e s T é r m i c a s üe n u e v a i n s t a l a c i ó n 
p a r a f u e l , s e i m p o n g a e l m o n t a j e de q u e m a d o r e s de c a r b ó n , p a 
r a que i n d i s t i n t a m e n t e y a m e d i d a q u e l o a c o n s e j e e l a l t o -
interés n a c i o n a l p u e d a n f u n c i o n a r a f u e l - o i l y ca r b ó n . 
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3. - Ls n e c e s a r i o que se p r e v e a n l a s m e d i d a s c o n v e n i e n t e s p a r a l a 
r e c o n v e r s i ó n de l a s e m p r e s a s m i n e r a s , p o r m e d i o de e x e n c i o -
n e s f i s c a l e s , s u b v e n c i o n e s , e t c . 
4. - P o r l o que se r e f i e r e a l s e c t o r de a n t r a c i t a , es n e c e s a r i o -
que se a c t i v e su i ncorporación a l P l a n de D e s a r r o l l o , a t r a -
vés de l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l s e c t o r , c o n c e d i e n d o a y u d a an_a 
l o g a a l a de l a h u l l a p o r m e d i o d e l F o n d o de P r o t e c c i ó n a l a 
M i n e r í a , c r e a n d o u n f o n d o s i m i l a r a l i n t e r e m p r e s a r i a 1 de l a 
h u l l a , p a r a p o d e r r e s o l v e r c o n a g i l i d a d y e q u i d a d l o s p r o b l _ e 
mas que a f e c t a n t a n t o a e m p r e s a s como t r a b a j a d o r e s en r e l a -
ción c o n l o s e x p e d i e n t e s de c r i s i s que l a c i t a d a r e e s t r u c t u -
ración h a g a n e c e s a r i o s . 
5. - R e a l i z a c i ó n d e l p r o y e c t o e x i s t e n t e de instalación de un l a v a . 
d e r o c e n t r a l c o n estación m e z c l a d o r a y d e s u l f u r a d o de c a r b o -
n e s que p e r m i t a a p r o v e c h a r a l máximo l a s h u l l a s c o q u i z a b l e s -
que e x i s t e n en l a p r o v i n c i a y de l a c u a l es d e f i c i t a r i a nues^ 
t r a s i d e r u r g i a . 
6. - P a r a e x t e n d e r e l área de c o m p e t e n c i a d e l carbón c o n e l f u e l -
o i l , se h a c e n e c e s a r i a u n a r e v i s i ó n de l a s a c t u a l e s t a r i f a s -
f e r r o v i a r i a s , así como l a implantación p o r l a RENFt de vago_ 
n e s a p r o p i a d o s p a r a e l t r a n s p o r t e d e l carbón y s u d e s c a r g a . 
7. - En o r d e n a l a i n v e s t i g a c i ó n , a p l i c a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n -
d e l c a r b ó n , se p r o p u g n a l a r e a l i z a c i ó n d e l P r o y e c t o p a r a e l 
e s t a b l e c i m i e n t o en e s t a p r o v i n c i a de u n a A s o c i a c i ó n p a r a l a 
I n v e s t i g a c i ó n , d e p e n d i e n t e d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e l C a r — 
b o n . 
8. - P a r a l a r e a d a p t a c i o n d e l p e r s o n a l e x c e d e n t e de l a m i n e r í a , -
así como p a r a e l f o m e n t o de n u e v a s v o c a c i o n e s m i n e r a s , se -
j u z g a n e c e s a r i a l a c r e a c i ó n de E s c u e l a s de F o r m a c i ó n P r o f e -
s i o n a l en B e m b i b r e , V i l l a b l i n o y C i s t i e r n a . 
9. - T a n t o p o r r a z o n e s s o c i a l e s , como de o r d e n e c o n ó m i c o , c o n e l 
f i n de a g i l i z a r l a economía de l a s E m p r e s a s y f a c i l i t a r l a -
r e a d a p t a c i o n de l o s m i n e r o s s i l i c o t i c o s de p r i m e r g r a d o , d e -
berán a r b i t r a r s e l a s m e d i d a s p e r t i n e n t e s p a r a p r o p o r c i o n a r - -
l e s n u e v a o c u p a c i ó n , p o r m e d i o de l a Formación P r o f e s i o n a l -
i n i c i a n d o i n m e d i a t a m e n t e l a s g e s t i o n e s p r e c i s a s p a r a c r e a r -
l e s p u e s t o s de t r a b a j o , d e n t r o de l a misma C o m a r c a en r é g i -
men p r i v a d o o c o o p e r a t i v o . A l mismo t i e m p o se s o l i c i t a q u e 
l a p ensión de l o s s i l i c o s o s de s e g u n d o g r a d o se h a g a c o m p a -
t i b l e c o n o t r o s t r a b a j o s . 
1 0 . - A p e s a r de l a i m p o r t a n c i a n u m é r i c a y t e r r i t o r i a l de l a s m i -
n a s de h i e r r o , a b a n d o n a d a s o p a r a d a s en l a p r o v i n c i a y de 
c o n s t i t u i r e l y a c i m i e n t o que e x p l o t a n l a s E m p r e s a s de l o s Co 
t o s Wágner y V i v a l d i l a r e s e r v a de e s t e m i n e r a l más i m p o r t a n 
t e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , o f i c i a l m e n t e no ha s i d o l l e v a d a -
a c a b o u n a i n v e s t i g a c i ó n g e n e r a l i n t e n s a y p r o f u n d a , t a n t o -
en e l a s p e c t o geológico como en e l de u t i l i z a c i ó n y e n r i q u e -
c i m i e n t o , p o r l o q u e p e d i m o s : 
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a) Que e l I n s t i t u t o Geológico y M i n e r o i n v e s t i g u e l a s 
p o s i b i l i d a d e s p r o v i n c i a l e s en c u a n t o se r e f i e r e a m i n e r a l -
de h i e r r o e n l o s a s p e c t o s geológico y g e o f í s i c o , p u d i e n d o a 
e s t e f i n l l e g a r a u n a c o l a b o r a c i ó n c o n l a s e m p r e s a s i n t e r e -
s a d a s s o b r e l a b a s e de c u o t a s a s e q u i b l e s . 
b ) Que a su v e z e l C e n t r o N a c i o n a l de I n v e s t i g a c i o n e s -
M e t a l ú r g i c a s ( C . E . N . I , M . ) c o m p l e t e l o s l a b o r i o s o s y m e r i t o -
r i o s e s t u d i o s r e c i e n t e m e n t e r e a l i z a d o s s o b r e e n r i q u e c i m i e n -
t o y p e l e t i z a c i o n d e l h i e r r o l e o n e s . 
1 1 . - P a r a e v i t a r e l c i e r r e a q ue están a b o c a d o s l o s c o t o s en e x -
p l o t a c i ó n , p o r c a s i a b s o l u t a a n u l a c i ó n de l a s t r a d i c i o n a l e s 
e x p o r t a c i o n e s y p a r a a l c a n z a r a l mismo t i e m p o l a s p r e v i s i o -
n e s de a c e r o y a r r a b i o d e l P l a n de D e s a r r o l l o Económico y -
S o c i a l , es n e c e s a r i o u n o r d e n a m i e n t o m i n e r o - s i d e r ú r g i c o , que 
d e b e p r e v e r e l m áximo c o n s u m o de h i e r r o l e o n é s , b i e n p o r -
c o n s t r u c c i ó n de n u e v o s h o r n o s , o a u m e n t a n d o l a c a p a c i d a d y 
p r o d u c t i v i d a d de l o s a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e s , o m e d i a n t e pro_ 
c e d i m i e n t o s o r i g i n a l e s u o t r o s y a p r o b a d o s en e l e x t r a n j e r o 
( c o n c e n t r a c i ' n y p e l e t i z a c i o n ) , p a r a e l e v a r s u r i q u e z a y re_ 
b a j a r e l p o r c e n t a j e de s í l i c e . Es p e t i c i ó n p r o v i n c i a l s e a 
c o n s i d e r a d a en e s t a p l a n i f i c a c i ó n l a c o n v e n i e n c i a de i n s t a -
l a r u n a p l a n t a t r a n s f o r m a d o r a de m i n e r a l de h i e r r o en E l -
B i e r z o , c r e a n d o l o s s u f i c i e n t e s e s t ímulos que f o m e n t e n s u -
e f e c t i v a r e a l i z a c i ó n . 
ELECTRICA 
1 2 . - E s t u d i a r y p r o m o v e r p o r e l E s t a d o u n a p o l í t i c a Energética -
N a c i o n a l q u e señale en c a d a momento l a m e j o r u t i l i z a c i ó n de 
n u e s t r a s f u e n t e s d i s p o n i b l e s de e n e r g í a . 
1 3 . - C r e a r e l O r g a n i s m o a d e c u a d o p a r a l a i m p o r t a n t e función de -
e s t u d i a r e s a p o l í t i c a Energética N a c i o n a l y q u e p o s t e r i o r — 
m e n t e l a r e g l a m e n t e y o r d e n e . 
1 4 . - L a s c e n t r a l e s térmicas d e b e n i n c r e m e n t a r su p o t e n c i a i n s t _ a 
l a d a y p e r f e c c i o n a r s u f u n c i o n a m i e n t o , r e c i b i e n d o de modo -
n o r m a l y c o n t i n u a d o l a s a c t u a l e s p r o d u c c i o n e s c a r b o n e r a s y 
f o m e n t a n d o , a l mismo t i e m p o , e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de -
l o s a r r a n q u e s , p a r a l o g r a r l a c o o r d i n a d a e f i c a c i a en e l s u -
m i n i s t r o de l a energía e l é c t r i c a , c o n e l a s c e n d e n t e m a n t e n i 
m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s m i n e r a s . E s t o demanda l a c o r r e s — 
p e n d i e n t e p l a n i f i c a c i ó n que i m p o n i e n d o u n f u n c i o n a m i e n t o -
i n i n t e r r u m p i d o de l a s c e n t r a l e s , p o r m e d i o de c o n t r a t o s a -
l a r g o p l a z o , g a r a n t i c e a l a s E m p r e s a s m i n e r a s l a a b s o r c i o n -
de t o d a s s u s p r o d u c c i o n e s v álidas a e s t e f i n , a p r e c i o s r c -
m u n e r a d o r e s , y en función d e l r e n d i m i e n t o e n e r g é t i c o . 
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Ln l a misma línea es n e c e s a r i a l a c o n s t r u c c i ó n d e l te_r 
c e r G r u p o ue C o m p o s t i l l a I I y l a C e n t r a l T érmica de La Ro-
b l a . 
I D . - E s t u d i a r p o r e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a l a f o r m a de que 0 F I _ 
LE p u e u a c o n t a r c o n l o s m e d i o s que l e p e r m i t a n c u m p l i r l o s 
f i n e s p a r a que fué c r e a d o ; o b i e n r e a l i z a r u n a t r a n s f o r m a - -
c i o n en e l s i s t e m a de t a r i f i c a c i ó n de energía e l é c t r i c a - -
a c o r d e c o n l a e t a p a a c t u a l de e s t r u c t u r a de l a i n d u s t r i a . 
1 6 . - A l o b j e t o de l o g r a r l a t o t a l e l e c t r i f i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
en l a z o n a r u r a l y como m e d i o de e s t i m u l a r a l a s e m p r e s a s -
el é c t r i c a s a l a más a m p l i a c o l a b o r a c i ó n , p o r e l O r g a n i s m o -
c o m p e t e n t e d e b e r á e s t u d i a r s e l a f o r m u l a de c o m p e n s a c i ó n eco_ 
n o m i c a a d i c h a s e m p r e s a s , 
1 7 . - C o n o c i d a l a r e g l a m e n t a c i ó n de l a l e y 1 0 / 1 9 6 6 , se s o l i c i t a -
de l o s O r g a n i s m o s b a j o c u y a c o m p e t e n c i a se r e g u l a s u c u m p l _ i 
m i e n t o y l a m a y o r r a p i d e z en l o s trámites de l a s e x p r o p i a -
c i o n e s q u e s e a n n e c e s a r i a s e i n e v i t a b l e s , s o b r e t o d o en l o 
r e l a t i v o a o c u p a c i o n e s p o r líneas eléctricas de A l t a T e n - -
s i o • i . 
1 8 . - S i e n d o lógico d e s e o e l l o g r a r l a t o t a l e l e c t r i f i c a c i ó n e f i -
c i e n t e en l a p r o v i n c i a , p a r a que t o u o s l o s p u e b l o s c u e n t e n -
c o n energía e l é c t r i c a q u e p u e d a e s t i m u l a r e l e s t a b l e c i m i e n -
t o de p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , es u r g e n t e que p o r e l G o b i e r n o -
se e s t u d i e u n a f o r m u l a rápida y e f i c a z , q u e s i n l e s i o n a r l e _ 
gítimos i n t e r e s e s , a q u e l l a s p e q u e ñ a s e m p r e s a s o r e v e n d e do — 
r a s q u e c a r e z c a n de m e d i o s técnicos y eco n ó m i c o s p a r a p r o — 
p o r c i o n a r u n s u m i n i s t r o n o r m a l p u e d a n s e r a b s o r b i d a s , p r e -
v i a l a i n d e m n i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , p o r e m p r e s a s r e s p o n s a _ 
b l e s que f a c i l i t e n e l s u m i n i s t r o de energía e l é c t r i c a , t a n 
n e c e s a r i a p a r a e l c r e c i m i e n t o y b i e n e s t a r de l o s p u e b l o s . 
I WJÜSTRIA EN GENERAL 
1 9 . - La v e n t a j o s a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de l a p r o v i n c i a , s u a b u n -
d a n t e mano de o b r a y l a r i q u e z a de s u s s e c t o r e s e n e r g é t i c o s 
y m i n e r o e x i g e n , i m p e r a t i v a m e n t e , c a r a a l I I P l a n de D e s a -
r r o l l o E c o n o m i c o - S o c i a l , p o n e r en línea e s t e r i c o p o t e n c i a l 
d o r m i d o y a p r o v e c h a r l o a l máximo en b e n e f i c i o no s o l o de 
León s i n o de l o s s u p r e m o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . 
2 0 . - P a r a e l l o e i n d e p e n d i e n t e m e n t e de que se s o l i c i t e , e n su 
día l a d e c l a r a c i ó n de P o l o de D e s a r r o l l o p a r a L e ó n , p e d i - -
mos URGENTEMENTE l a creación de d o s Polígonos I n d u s t r i a l e s , 
u n o en León y o t r o e n P o n f e r r a d a , a l a m p a r o de l o d i s p u e s t i 
en e l a p a r t a d o 3 d e l artículo 7 de l a L e y 1 9 4 / 1 9 6 3 , de 28 -
de d i c i e m b r e . Lo a n t e r i o r no s i g n i f i c a q u e e s t a b l e z c a m o s 
u n a i d e n t i d a d e n t r e p o l í g o n o s y término m u n i c i p a l , p u d i e n ü o 
ambos t e n e r e n c l a v e s en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
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2 1 . - La i n f r a e s t r u c t u r a g e n e r a l de l a p r o v i n c i a , s o b r e t o u o l a 
de l a s z o n a s que d e l i m i t e n l o s p o l í g o n o s i n d u s t r i a l e s que 
se p r o p o n e n , d e b e n r e c i b i r u n g r a n i m p u l s o p a r a , en unión 
de l o s estímulos i n h e r e n t e s a t a l e s p o l í g o n o s y de l o s fac_ 
t o r e s l o c a d o n a l e s n a t u r a l e s , n a c e r p o s i b l e l a p o l a r i z a c i ó n 
de i n v e r s i o n e s . 
2 2 . - L o s s e c t o r e s a e s t i m u l a r d e n t r o de l o s p o l í g o n o s i n d u s t r i a ^ 
l e s que se g e s t i o n e n p u e d e n s e r l o s s i g u i e n t e s , s i n p r e t e n , 
d e r s e r e x h a u s t i v o s : 
a ) I n d u s t r i a s de l a a l i m e n t a d ^ o n 
b ) I n d u s t r i a s t e x t i l e s y de l a c o n f e c c i ó n . 
c ) I n d u s t r i a s de a r t e s g r á f i c a s , cartón y p a p e l , c o m p r e n — 
d i e n d o : 
F a b r i c a c i ó n de p a p e ] , v a s t o y c a r t ó n . 
M a n i p u l a c i ó n de p a p e l y c a r t ó n . 
O b t e n c i ó n de e n v a s e s a p a r t i r d e l p a p e l y cartón. 
d) I n d u s t r i a s Q u í m i c a s , c o n m e n c i ó n e s p e c i a l de l a rama de 
p l á s t i c o s , r e s i n a s s i n t é t i c a s , p i n t u r a s y b a r n i c e s , pi_g_, 
m e n t e s y c o l o r a n t e s , p r o d u c t o s q u í m icos y f a r m a c é u t i c o s 
v a r i o s y c a r b o q u í m i c a . 
e) I n d u s t r i a s de a r t í c u l o s de l a c o n s t r u c c i ó n e n g e n e r a l , -
e x t e n d i d a s a l v i d r i o p l a n o y h u e c o , e s p e j o s , lámparas -
i n c a n d e s c e n t e s , e t c . 
f ) I n d u s t r i a s d e l c u e r o y c a l z a d o . 
g) I n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , c o m p r e n d i e n d o e n t r e o t r a s r u -
b r i c a s : 
T a l l e r e s de f u n d i c i ó n . 
T a l l e r e s de m e c a n i z a c i ó n . 
F a b r i c a c i ó n de g e n e r a d o r e s de v a p o r . 
F a b r i c a c i ó n de m o t o r e s D i e s e l . 
F a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r i a a g r í c o l a . 
F a b r i c a c i ó n de e s t r u c t u r a s m e t á l i c a s . 
P a s t e u r i z a d o r e s , m a t e r i a l de t r a n s p o r t e , c a b l e s , a c e r o 
i n o x i u a b l e y s u s p r o c e s o s de t r a n s f o r m a c i ó n e n ' c h a p a , 
e t c é t e r a , v á l v u l a s , q u e m a d o r e s , e t c . , e t c . 
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F a b r i c a c i ó n de c o n t a d o r e s e léctricos y de t o d a c l a s e de 
i n s t r u m e n t o s de m e d i d a e l é c t r i c a , así como de c o n t a d o -
r e s de a g u a , c o n d e n s a d o r e s y a p a r a t o s e l é c t r i c o s y e l e c ^ 
t r o n i c o s en g e n e r a l . 
F a b r i c a c i ó n de b a l l e s t a s , c a l d e r e r í a , f o r j a , e t c . 
h ) Enseñanza t e c n Y P r o f es i o n a l . 
i ) P r o c e s o s a g r o i n d u s t r i a l e s que a p r o v e c h e n m a t e r i a s p r i -
mas l e o n e s a s y n q estén i n c l u i d o s en l a d e c l a r a c i ó n g e -
n e r a l de "interés p r e f e r e n t e " d e l D e c r e t o 2 8 5 6 / 1 9 6 4 , de 
1 1 de s e p t i e m b r e . 
3.- E l e f e c t o de d ifusión de l a s z o n a s i n d u s t r i a l e s o p o l o s -
de d e s a r r o l l o c e r c a n o s d e b e a l e n t a r s e en un s e n t i d o de com 
p l e m e n t o y e q u i l i b r i o , p r e f e r e n t e m e n t e c a r a a A s t u r i a s , pa. 
r a l o c u a l r e s u l t a de t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a que l a p r o_ 
y e c t a d a a u t o p i s t a O v i e d o - L e o n se t r a d u z c a en r e a l i d a d en -
e l p l a z o mas b r e v e p o s i b l e . 
24 Es p r e c i s o r e v i t a l i z a r e l O r g a n o 
n é s , d á n d o le l a f i n a n c i a c i ó n p r e c 
m e n t a r s u l a b o r . En u n a p r i m e r a e 
d i v u l g a c i ó n de d e t e r m i n a d o s i n s t r 
m u l a r l a r e a g r u p a c i o n I n d u s t r i a l , 
d o s y de l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e 
mo de l a s d e r i v a c i o n e s i n d u s t r i a l 
n a ción R u r a l y de n o r m a s como l a s 
2 8 5 6 / 1 9 6 4 , de 1 1 de s e p t i e m b r e , c 
f e r e n t e d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s a g r 
de Gestión I n d u s t r i a l Leo_ 
i s a p a r a que p u e d a i n c r e -
t a p a debería r e a l i z a r l a 
u m e n t o s l e g a l e s p a r a e s t i _ 
i n s u f i c i e n t e m e n t e c o n o c _ i 
acción c o n c e r t a d a así c o -
es ue l o s P l a n e s de O r d e -
d x c t a d a s en e l D e d r e t o -
a l i f i c a n d o de interés p r_e 
o i n d u s t r i a l e s . 
A l o b j e t o de c o l a b o r a r c o n e l I I P l a n de D e s a r r o l l o p r o m o -
c i o n a n d o t o d o s l o s s e c t o r e s de l a economía p r o v i n c i a l , p o r 
e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se deberá d e t e r m i n a r de f o r m a 
c l a r a e l p o r c e n t a j e q u e de l o s p a s i v o s p r o v e n i e n t e s de c a -
da p r o v i n c i a u e b e r a n s e r d e s t i n a d o s p o r l a s E n t i d a d e s B a n -
c a r i a s y de A h o r r o a i n v e r s i o n e s en l a s m i s m a s p r o v i n c i a s -
o r i g e n de t a l e s p a s i v o s . 
SECTOR SERVICIOS 
ENSEÑANZA 
1 . - León r e c l a m a , en función de s u p o b l a c i ó n e s c o l a r y de su -
d e s a r r o l l o , u n p u e s t o e n e l n e c e s a r i o a u m e n t o de c e n t r o s -
u n i v e r s i t a r i o s que p u e d a n , j u n t o c o n l a F a c u l t a d de V e t e r i 
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n a r i a q u e y a t i e n e , c o n s t i t u i r un núcleo d o c e n t e y de i n v e b _ 
t i g a c i o n . P a r a e l l o d e b e i m p l a n t a r s e en e l c u r s o 19 6 7 - 6 8 l a 
iniciación de l o s e s t u d i o s de l a L i c e n c i a t u r a de B i o l ó g i c a s 
c o n c e d i d a p o r l a O r d e n M i n i s t e r i a l de 12 de j u l i o de 1 9 6 1 -
(B.O.L. üel 1 9 - 8 - 6 1 ) y c r e a r s e u n a Sección de P e d a g o g í a , q u e 
podría f u n c i o n a r en l a E s c u e l a N o r m a l ue M a g i s t e r i o . 
Se s o l i c i t a l a c r eación de _ E s c u e l a s T € c a i c a s S u p e r i o -
r e s de I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s e I n d u s t r i a l e s y se c o n s i d e r a . -
l a u r g e n t e n e c e s i d a d de d e s a r r o l l a r l a s a c t u a l e s E s c u e l a s 
de C o m e r c i o y de p r o m o c i o n a r , en s u d í a , s u E s c u e l a de Es t u 
d i o s S u p e r i o r e s . En t a l s e n t i d o , se s u g i e r e que d e b e p o n d e -
r a r s e l a p o s i b i l i d a d de c r e a r en l a c a p i t a l u n a F a c u l t a d de 
C i e n c i a s P o l í t i c a s , Económicas y C o m e r c i a l e s , 
2. - Ea formación p r o f e s . i o n a i i n d u s t r i a l d e b e c o n v e r t i r s e e r ana 
m o d a l i d a d d e l c i c l o l i de l a e n s e ñ a n z a técnica y b a s a r s e , e n 
l o p o s i b l e , en l o s a l u m n o s q u e h a y a n c u r s a d o p r e v i a m e n t e e l 
c i c l o I . D e b e n f a c i l i t a r s e y r e f o r z a r s e l o s c a u c e s e x i s t e n -
t e s de modo q u e p e r m i t a n e l a c c e s o a l a s E s c u e l a s T é c n icas 
de G r a d o M e d i o y S u p e r i o r e s de q u i e n e s c u r s e n s u s e s t u a i o s 
y c r e a r s e o t r o s q u e h a g a n p o s i b l e e l a c c e s o a l a s F a c u l t a -
d e s U n i v e r s i t a r i a s . 
Dada l a g r a n demanda ue m a t r í c u l a , se h a c e n e c e s a r i o -
c o n s t r u i r u n a n u e v a E s c u e l a de M a e s t r í a I n d u s t r i a l en L e ó n , 
t r a n s f o r m a n d o l a a c t u a l en E s c u e l a f e m e n i n a . 
• 
I g u a l m e n t e se h a c e p r e c i s o a m p l i a r l a a c t u a l e s c u e l a -
de M a e s t r í a I n d u s t r i a l de A s t o r g a y se s o l i c i t a e l r e c o n o c _ i 
m i e n t o , p o r p a r t e d e l M i n i s t e r i o de Educación y C i e n c i a , de 
l a I n s t i t u c i ó n S i n d i c a l " V i r g e n de l a E n c i n a " de P o a f e r r a d a 
p a r a a m p l i a r s u s enseñanzas a l G r a d o de M a e s t r í a I n d u s t r i a l . 
3. - D e b e n r e a l i z a r s e l a s g e s t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e d u r a n t e -
e l c u a t r i e n i o 196 8 - 7 1 se l l e g u e a l a g e n e r a l i z a c i ó n d e l p r ^ 
mer c i c l o de l a Enseñanza M e d i a en t o d a l a p r o v i n c i a y a l a 
e s c o 1 a r i z a c i o n de u n a g r a n p a r t e de l o s j ó v e n e s c o m p r e n d í — 
d o s en l a s e d a d e s de 15 a 16 a ñ o s , b i e n en e l B a c h i l l e r a t o -
S u p e r i o r G e n e r a l o e n e l B a c h i l l e r a t o S u p e r i o r T é c n i c o . 
Con e s t e f i n deberán u t i l i z a r s e l o s b e n e f i c i o s q u e se 
c o n c e d a n en e l I I P l a n de D e s a r r o l l o p a r a l a c r e a c i ó n de 
C e n t r o s no e s t a t a l e s y c o n s t r u i r s e n u e v o s I n s t i t u t o s de En-
señanza M e d i a en l a c a p i t a l y S e c c i o n e s D e l e g a d a s en l o s b_a 
r r i o s e x t r e m o s . Es de n e c e s i d a d u r g e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de 
C o l e g i o s M e n o r e s , m a s c u l i n o y f e m e n i n o , en P o n f e r r a d a y de -
u n a R e s i d e n c i a p a r a l o s C e n t r o s de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l en 
León . 
4. - D u r a n t e e l período c o m p r e n d i d o en e l I I P l a n de D e s a r r o l l o -
ueberá l l e g a r s e a l a e s c o l a r i z a c i o n c o m p l e t a , en c e n t r o s de 
Enseñanza P r i m a r i a , de l o s niños de e d a d c o m p r e n d i d a é n t r e -
l o s 6 y l o s 10 a ñ o s . 
2 1 
3 . -
b . -
1 2 . -
A e s t o s e f e c t o s es muy u r g e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de 84 
e s c u e l a s y 77 v i v i e n d a s p a r a M a e s t r o s y u r g e n t e l a c o n s -
trucción de 35 / 44 e s c u e l a s y v i v i e n d a s . Ls n e c e s a r i o sus^ 
t i t u i r 2o e s c u e l a s y 20 v i v i e n d a s y r e p a r a r 70 e s c u e l a s y 
v i v i e n u as . 
Ls n e c e s a r i a l a c o n s t r u c c i ó n de 1 1 Ls c u e 1 a s - l i o ga r ( A s t o r g a , 
V i x l a f r a n c a , La M a g u a l e n a , L e ó n , B o ñ a r , P o n f e r r a d a , Cacabe_ 
l o s , C i s t i e r n a , S a h a g ü n de Campos, F a b e r o y T o r a l ue l o s -
V a d o s ) que a c o j a n a l o s niños p r o c e d e n t e s de e s c u e l a s s u -
p r i m i d a s o de caseríos y e n t i d a d e s de p o b l a c i ó n p e q u e ñ a s . 
Se d e b e n c o n u i n u a r e i n c r e m e n t a r a l máximo l a s campañas ue 
a l f a b e t i z a c i ó n . 
7. - Es p r e c i s o e s t i m u l a r l a a m p l i a c i ó n d e l S e r v i c i o de B i b l i o -
t e c a s en l o s p r i n c i p a l e s núcleos u r b a n o s de l a p r o v i n c i a , y 
en c o l a b o r a c '.on c o n l a C o m i s a r í a de Lxtensión C u l t u r a l , fo_ 
m e n t a r e l i u t e r e s h a c i a l a l e c t u r a . 
Se i n t e r e s a l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a en f u n c i o n a m i e n -
t o ue C a s a s de l a C u l t u r a , que d e b e n c o n v e r t i r s e en n ü - -
c i e o s b ásicos de e x p a n s i ó n c u l t u r a l . 
8. - D e b e r á n c r e a r s e C e n t r o í,. de Extensión C u l t u r a l en l a s c a b e -
c e r a s de l o s P a r t i d o s J u d i c i a l e s y a l mismo t i e m p o d e s a r r o _ 
l l a r en t o d a l a P r o v i n c i a l o s m e d i o s a u d i o v i s u a l e s . 
9. - Se deuicará una e s p e c i a l atención a l a educación de n i ñ o s -
s u b n o r m a l e s , a m p l i a n d o l o s c e n t r o s a c t u a l e s p a r a l l e g a r , e n 
e l p l a z o más b r e v e p o s i b l C j a l a c r e a c i ó n de o t r o s en L e ó n , 
C i s t i e r n a y L l B i e r z o . 
1 0 . - Con l a s a y u d a s que se e s t a b l e z c a n e n e l 1 1 P l a n de D e s a r r o 
l i o d e b e n c r e a r s e l o s n e c e s a r i o s e q u i p a m i e n t o s d e p o r t i v o s -
q u e p e r m i t a n l a p r á c t i c a de l a s a c t i v i d a d e s de e s t e c a r á c -
t e r . De m a n e r a p a r t i c u l a r d e b e n m e j o r a r s e s u s t a n c i a I m e n t e -
l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s en l a s E s c u e l a s de M a g i s t e r i o 
y C e n t r o s de Enseñanza S u p e r i o r . 
1 1 . - D e b e n r e c a b a r s e l o s m e d i o s p r e c i s o s p a r a que d u r a n t e e l I I 
P l a n de D e s a r r o l l o se r e a l i c e n l o s n e c e s a r i o s t r a b a j o s p a -
r a l a r e p a r a c i ó n y a c o n d i c i o n a m i e n t o de l o s m o n u m e n t o s y -
o b r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l t e s o r o a r t í s t i c o así como de l o s 
l u g a r e s n a t u r a l e s q u e p u e d a n s e r o b j e t o de m e j o r a . 
Con e l a p o y o d e l E s t a d o y d e p e n d i e n d o de l a s F a c u l t a d e s y 
S e c c i o n e s U n i v e r s i t a r i a s de l o s C e n t r o s de Enseñanza T e c n i 
c a e x i s t e n t e s o p o r c r e a r , o d i r e c t a m e n t e d e l C o n s e j o Sup^e 
r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s , d e b e n d e s e n v o l v e r s e -
l a s a c t i v i u a d e s de i n v e s t i g a c i ó n y a s i s t e n c i a técnica y , d e 
m a n e r a muy p a r t i c u l a r , a q u e l l a s q u e p u e d a n c o n t r i b u i r a l a 
m e j o r a de l a s c o n d i c i o n e s de producción a g r a r i a e i n d u s - -
t r i a l e n l a p r o v i n c i a de León. 
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1 3 . - l f % C o n s e j o L c o n o m i c o S i n d i c a l deberá c o n t i n u a r l o s t r a b a j o s 
n e c e s a r i o s a l o s e f e c t o s de p r e c i s a r l a p o b l a c i ó n e s c o l a r -
que se e n c u e n t r a e s c o l a r i z a d a y l a que todavía c a r e c e de -
p u e s t o s de e s t u d i o . U n a . v e z q ue sea c o n o c i d o e l I I P l a n de 
D e s a r r o l l o se procederá c o n l a má x i m a u r g e n c i a a e s t u d i a r -
l a s f o r m a s p o s i b l e s a través de l a s c u a l e s l a p r o v i n c i a de 
León p u e d a b e n e f i c i a r s e de l a s a y u d a s que se e s t a b l e z c a n en 
e l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s p u b l i c a s p o r l o que se r e f i e r e a 
e n s e ñ a n z a y a formación p r o f e s i o n a l e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í -
f i c a y t é c n i c a . 
De m a n e r a e s p e c i a l deberá p r o c u r a r s e . q u e l a p r o v i n c i a -
de León se b e n e f i c i e d e l a u m e n t o de p u e s t o s de e s t u d i o s en 
l a e n s eñanza s u p e r i o r y en l a enseñanza m e d i a de modo q u e -
q u e d e n a t e n d i d a s en l a p r o p o r c i ó n d e b i d a l a s n e c e s i d a d e s 
e x i s t e n t e s . 
V I V I L N D A 
1 4 . - Se c o n s i d e r a i m p r e s c i n d i b l e e l e s t u d i o de u n P l a n P r o v i u - -
c i a x de O r d e n a c i ó n , o en o t r o c a s o y c o n carácter u r g e n t e , -
e l e s t u a i o de p l a n e s c o m a r c a l e s e s p e c i a l m e n t e e n l a s z o n a s 
a f e c t a u a s p o r l o s n u e v o s regadíos y en l a s de c r e c i m i e n t o -
i n d u s t r i a l . 
1 5 . - L l C o n s e j o L c o n o m i c o S i n d i c a l a c o n s e j a a l o s A y u n t a m i e n t o s -
l a n e c e s i d a d de c r e a r u n p a t r i m o n i o m u n i c i p a l d e l s u e l o c o -
mo p r e m i s a f u n d a m e n t a l p a r a p o d e r a c o m e t e r p l a n e s de ordenéi 
c i o n u r b a n a c o n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
1 6 . - A n t e e l déficit de v i v i e n d a s a s e q u i b l e s que e x i s t e a c t u a l — 
m e n t e en León y P o n f e r r a d a , s e c o n s i d e r a n e c e s a r i o s o l u c i o -
n a r c o n u r g e n c i a e l e s t a d o a c t u a l de l o s Polígonos de Renue 
v a y de l a s H u e r t a s . 
D e l m i smo modo d e b e i n c r e m e n t a r s e l a c o n s t r u c c i ó n de -
v i v i e n d a s de t i p o s o c i a l en l a s r e s t a n t e s z o n a s d e f i c i t a r i a s 
y e s t i m u l a r s e a l máximo l a s de R é g i m e n C o o p e r a t i v o . 
1 7 . - L l c r e c i m i e n t o u r b a n o y l o s p r o b l e m a s d i a r i o s de m u c h o s Mu-
n i c i p i o s e x i g e n q u e l a s r e s p e c t i v a s C o r p o r a c i o n e s c u e n t e n , -
de m a n e r a p e r m a n e n t e , , c o n A r q u i t e c t o s y A p a r e j a d o r e s que re_ 
s i d a n en l a s p r o p i a s l o c a l i d a d e s . A s i m i s m o , l a Excma. D i p u -
tación deberá p r o v e e r de l o s s e r v i c i o s de- t a l e s técnicos pa. 
r a d i r i g i r y p l a n i f i c a r su c o m e t i d o en l o s A y u n t a m i e n t o s de 
m e n o r i m p o r t a n c i a . 
1 3 . - uaüo e l i m p o r t a n t e c r e c i m i e n t o de l a c a p i t a l , se e s t i m a n e -
c e s a r i a y u r g e n t e l a anexión de l o s a y u n t a m i e n t o s l i m í t r o — 
f e s . De e s t e modo se r e s o l v e r í a n a l p r o p i o t i e m p o l o s a c u s a 
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19.-
d o s p r o b l e m a s de t o d o o r d e n , u r b a n i s m o , c o m u n i c a c i o n e s , v i -
v i e n d a , e t c . , que h o y ya se v i e n e s i n t i e n d o en l o s m i s m o s y 
se evitaría c r e a r a l a c a p i t a l u n c i n t u r o n de s u b u r b i o s que 
p l a n t e a r í a p o s t e r i o r m e n t e g r a v e s p r o b l e m a s s o c i a l e s . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a l a v i v i e n d a , se s o l i c i t a n : 
a ) R e d ucción de t a s a s f i s c a l e s q u e f o m e n t e n l a i n i c i a t i v a -
p r i v a d a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s de a l q u i l e r . 
b ) Que l a a y u d a e s t a t a l se e n c a m i n e a l a p r o m o c i ó n de v i - -
v i e n d a s de a l q u i l e r y a l a s c o n s t r u i d a s s i n ánimo de l u -
c r o , c o o p e r a t i v a s y p a t r o n a t o s de v i v i e n d a s . 
c ) P r e p a r a c i ó n d e l s u e l o u r b a n o p a r a e v i t a r l a g r a v e espec_u 
l a c i o n de s o l a r e s que en a l g u n a s z o n a s de l a p r o v i n c i a -
se ha h e c h o s e n t i r c o n g r a n i n t e n s i d a d en l o s últimos -
a ñ o s . 
d ) M a y o r e s d i s p o n i b i l i d a d e s de crédito p a r a e d i f i c a c i ó n de 
v i v i e n d a s d e s t i n a d a s a a l q u i l e r , así como p a r a l a c o m p r a 
de m a q u i n a r i a d e d i c a d a a l a c o n s t r u c c i ó n . 
e ) M a y o r a t ención a l a v i v i e n d a r u r a l h a b i l i t a n d o 
de interés r e d u c i d o . 
p r e s t amo s 
f ) D o tación d e l o s s e r v i c i o s f u n d a m e n t a l e s en e l m e d i o r u — 
r a l : S a n i t a r i o s , s o c i a l e s , c u l t u r a l e s , e t c . , e s p e c i a l m e r i 
t e en l o s c e n t r o s c o m a r c a l e s q u e h a n de s e r p o l o s de - -
a f l u e n c i a de l o s n ú c l e o s u r b a n o s que t i e n d e n a d e s a p a r e -
c e r . 
TURISMO 
20 . - T a n t o l a c i u d a d como l a p r o v i n c i a de l e c a reúnen g r a n d e s 
a t r a c t i v o s t u r í s t i c o s , p a i s a j í s t i c o s y d e p o r t i v o s , q u e de-
b e n s e r a p r o v e c h a d o s a l máximo en o r d e n a f i j a r un t u r i s m o -
que a c t u a l m e n t e es de p a s o . A e s t e f i n es n e c e s a r i o r e a l i -
z a r u n a s e r i e de a c c i o n e s g e n e r a l e s y p r o m o c i o n a l f u n d a m e n -
t a l m e n t e : 
León c a p i t a l . 
P r i n c i p a l e s c i u d a d e s y v i l l a s de l a p r o v i n c i a . 
P i c o s de E u r o p a . 
Estación de I n v i e r n o en San I s i d r o , 
E m b a l s e s de L u n a , P o r m a , B a r c e n a , e t c . 
C a m i n o de S a n t i a g o . 
C a m i n o de l a P l a t a . 
C u e v a s de V a l p o r q u e r o . 
C a s t i l l o s de l a p r o v i n c i a . 
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¿ 1 . - U r g e que p o r l a C . I . T . L . en c o l a b o r a c i ó n c o n l a s c o r p o r a c x ^ 
n e s y o r g a n i s m o s r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o b l e m a , se p r o m o c i o -
ne r á p i d a m e n t e l a a m b i e n t a c i o n n e c e s a r i a de l o s m o n u m e n t o s -
y l u g a r e s h i s t ó r i c o s , a r t í s t i c o s y típicos de l a c a p i t a l , -
c i u d a d e s y v i l l a s de interés turístico de l a p r o v i n c i a . De-
b e n p r o p o r c i o n a r s e l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s y c o m o d i d a d e s p a -
r a l a v i s i t a a l o s M u s e o s y M o n u m e n t o s N a c i o n a l e s . 
22.- P a r a l a p r o m o c i ó n turística en l o s P i c o s de E u r o p a se c o n s _ i 
d e r a d e l m a y o r interés l a c e l e b r a c i ó n de u n a reunión i n t e r -
p r o v i n c i a l p a r a l a acción c o o r d i n a d a de l a s p r o v i n c i a s a f e £ 
t a d a s ( O v i e d o , S a n t a n d e r , P a l e n c i a y L e ó n ) . 
E n t r e t a n t o , se e s t i m a n como a c c i o n e s n e c e s a r i a s l a -
c o n s t r u c c i ó n de l a s c a r r e t e r a s de S a n t a M a r i n a de V a l d e o n a 
C o r d i ñ a n e s y l a de P a n d e r r u e d a a P o s a d a . Una v e z f i n a l i z a d a 
l a e l e c t r i f i c a c i ó n que está r e a l i z a n d o l a Comisión P r o v i n -
c i a l de S e r v i c i o s Técnicos se h a c e p r e c i s a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n t e l e f é r i c o en e l V a l l e de V a l d e o n . 
Debe d o t a r s e de u n a e s c a l a de t r u c h a s a l a p r e s a de -
Caín ( C a r e s ) . 
Se s o l i c i t a , a s i m i s m o , l a d e c l a r a c i ó n de z o n a de i n t e -
rés turístico d e l V a l l e de V a l d e o n . 
2 3.- Se e s t i m a de e x t r a o r d i n a r i o interés l a r e a l i z a c i ó n p o r e l -
M i n i s t e r i o de Información y T u r i s m o , l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l y l a I m p r e s a N a c i o n a l de T u r i s m o en su c a s o , de l a p r o_ 
y e c t a d a e s t ación de i n v i e r n o de San I s i d r o , así como de 
o t r a en l a z o n a o c c i d e n t a l de l a p r o v i n c i a . 
24. - U r g e p r o g r a m a r e l a p r o v e c h a m i e n t o de l o s e m b a l s e s d e l L u n a , 
P o r m a , B a r c e n a , e t c . , p o r m e d i o de l a u r b a n i z a c i ó n de s u s -
o r i l l a s . P a r a e l l o se d e b e a t e n d e r a l o s d e p o r t e s n a u t i c o s -
y a l a c a z a y p e s c a como p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de l a z o n a 
además de s u p a i s a j e . 
25. - E l C a m i n o de S a n t i a g o d e b e c o n s t i t u i r r u t a p e r m a n e n t e de -
interés n a c i o n a l , a c o m e t i é n d o s e l a s o b r a s de r e s t a u r a c i ó n e 
i l u m i n a c i ó n de t o d o s s u s m o n u m e n t o s , a c c e s o s a l o s m i s m o s y 
n e c e s a r i o s i n d i c a d o r e s . A s i m i s m o , es n e c e s a r i o d o t a r l e de -
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s h o t e l e r o s p r e c i s o s . 
26. - La c a z a p r e s e n t a e s p e c i a l e s a t r a c t i v o s en t o d a l a p r o v i n c i a 
p o r l o que se c o n s i d e r a n e c e s a r i a l a creación de o t r a s r e — 
s e r v a s de c a z a m a y o r , además de l a s y a e x i s t e n t e s , que p o -
d'TÍán u b i c a r s e en V i l l a b l i n o , Peña U b i ñ a , S i e r r a d e l T e l e n o 
y M o n t e s A q u i l i a n o s ; l a c o n s t r u c c i ó n de r e f u g i o s p a r a c a z a -
d o r e s en e l T e l e n o , P a j a r e s de C e r r e d o , S u á r b o l , P a n d e r r u e -
üa y P a n ü e t r a v e . D e b e n c r e a r s e t a m b i é n , en l a s d o s C a b r e r a s 
y P i c o s de E u r o p a , C o t o s o P a r q u e s N a c i o n a l e s c o n l a s c o - -
r r e s p o n ü i e n t e s r e p o b l a c i o n e s f o r e s t a l e s y c i n e g é t i c a s . 
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7.- P a r a c o n s e r v a r e i n c r e m e n t a r l a r i q u e z a p i s c í c o l a de l o s -
ríos l e o n e s e s se h a c e i m p r e s c i n d i b l e p r o c e d e r a l a o r d e n a -
c i ó n , r e p o b l a c i ó n y v i g i l a n c i a de l o s ríos L s l a , P r o m a , Cii 
r u e ñ o . T o r i o , B e r n e s g a , O r b i g o , B u r b i a , V a l c a r c e , c u e n c a -
b a j a d e l S i l y demás ríos t r u c h e r o s de l a p r o v i n c i a . J e b e n 
c o n s t r u i r s e . e s c a l a s s a l m o n e r a s , r e f u g i o s de p e s c a d o r e s , pa. 
s a r e l a s y t e l e s i l l a s . Se e s t i m a d e l mismo modo d e l t o d o 
puntó n e c e s a r i a l a creación de u n a p i s c i f a c t o r í a t r u c h e r a -
que s i r v a a l a i n d u s t r i a h o t e l e r a . 
Se s o l i c i t a l a a p l i c a c i ó n c o n t o d o r i g o r de l a v i g e n -
t e L e y de A g u a s . 
¿ 8 . - Se j u z g a de g r a n interés l a instalación de u n a o f i c i n a Mu-
n i c i p a l de T u r i s m o en V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o y o t r a en Sa-
h a g u n , así como l a edición de u n a Guía T u r í s t i c a P r o v i n - -
c i a l y s e n d o s f o l l e t o s s o b r e Caza y P e s c a y Semana S a n t a . 
2 9.- Se s o l i c i t a l a i n s t a l a c i ó n en León c a p i t a l de u n campo de 
g o l f y t i r o de pichón y p l a t o . 
3 0 . - Dado e l i n c r e m e n t o de l a a c t i v i d a d en e l S e c t o r , es de t o -
do p u n t o n e c e s a r i o e l e s t a b l e c i m i e n t o en León de u n a Escu_e 
l a S i n d i c a l de H o s t e l e r í a , p a r a a t e n d e r a l a formación d e l 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o n e c e s a r i o . 
S A N l ú Á ú 
3 1 . - Es n e c e s a r i a l a creación de un M i n i s t e r i o de S a n i d a d . 
3 2 . - D e b e n i n c r e m e n t a r s e l a s campañas de v a c u n a c i ó n p r e v e n t i v a s 
c o n carácter de gratuídad a f i n de c o n s e g u i r l a e r r a d i c a -
c i ó n , h a s t a l o p o s i b l e , de l a s e n f e r m e d a d e s e v i t a b 1 e s , p r i n 
c i p a l m e n t e l a v i r u e l a , po 1 i o m i e 1 i t i s , t u b e r c u 1 o s i s , d i f t e - -
r i a , f i e b r e t i f o i d e a , t o s f e r i n a y t étanos. 
3 3 . - P o r l o s O r g a n i s m o s c o m p e t e n t e s y E n t i d a d e s o b l i g a d a s , d e b e 
r a d o t a r s e a t o d o s l o s p u e b l o s de a b a s t e c i m i e n t o s de a g u a 
p o t a b l e y a l c a n t a r i l l a d o . 
3 4 . - Debe o b l i g a r s e a t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s a que c u m p l a n u r -
g e n t e m e n t e l a s m e d i d a s s a n i t a r i a s que l a s L e y e s d i s p o n e n . 
3 5 . - U r g e q u e , e n t o d o s a q u e l l o s P a r t i d o s en l o s que su a b r u p t a 
g e o g rafía o e s c a s o r e n d i m i e n t o e c onómico d i f i c u l t a n e l s o s 
t e n i m i e n t o de p e r s o n a l de l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s L o c a l e s " , 
c o n s i d e r a d o s p e n o s o s , s e a n p r i m a d o s c o n l a r g u e z a p o r e l Es 
t a d o , c o m p e n s a n u o así e l s a c r i f i c i o de t o d o o r d e n que supcT 
ne p a r a e s t o s p r o f e s i o n a l e s s u m i s i ó n s a n i t a r i a . 
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36. - Oebe i n t e n s i f i c a r s e l a c o n s t r u c c i ó n de c e n t r o s de h i g i e n e y 
c a s a s de m é d i c o s y r e s t a n t e s s a n i t a r i o s , en d o n d e d e b e e x i j s 
t i r un s e n c i l l o l a b o r a t o r i o . P a r a su c o n s t r u c c i ó n , además -
de l a s a p o r t a c i o n e s e s t a t a l e s , p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , -
u e bería r e c a b a r s e l a d e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o u a d a s u v i n -
c u l a c ión c o n e l s e c t o r . L l l o c o n t r i b u i r í a a m e j o r a r l a s con_ 
d i c i o n e s a s i s t e n c i a 1es en e l ámbito l o c a l . 
3 7 . - 11 n u m e r o Ue camas p a r a h o s p i t a l i z a c i ó n de e n f e r m o s de que 
d i s p o n e l a p r o v i n c i a de L e p n s u p o n e a l r e d e d o r de u n t r e s 
p o r m i l de su p o b l a c i ó n t o t a l . P a r a s o l u c i o n a r e s t e p r o b l e -
ma, d a n d o p r e f e r e n c i a a l a h o s p i t a l i z a c i ó n de niños y c e n -
t r o s p a r a a n c i a n o s , d e b e e s t i m u l a r s e a l a s A u t o r i d a d e s com-
p e t e n t e s . 
38. - A n t e l a d e m a n d a c r e c i e n t e que c o n carácter u r g e n t e se p r e - -
s e n t a , d e b e e s t u d i a r s e l a i m p l a n t a c i ó n de u n s e r v i c i o m é d i -
co de u r g e n c i a , d o t a d o de p e r s o n a l idóneo y de m a t e r i a l y -
l o c a l e s a p r o p i a d o s . 
3 9 . - La p u e s t a en s e r v i c i o de un C e n t r o A s i s t e n c i a l P s i q u i á t r i c o , 
c a p a z p a r a 400 c a m a s , se e s t i m a i n s u f i c i e n t e , p o r l o que l a 
E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d eberá c o m p l e t a r l o , a -
f i n de e v i t a r que e l r e s t o de l o s e n f e r m o s h a y a n de s e r ho_s 
p i t a 1 i z a d o s en o t r a s p r o v i n c i a s . 
4 0 . - L l p r o b l e m a q u e r e p r e s e n t a e l n u m e r o de niños s u b n o r m a l e s , -
c e n s a d o h a s t a a h o r a e n l a p r o v i n c i a - 2 . 5 0 0 a p r o x i m a d a m e n t e -
e x i g e q u e p o r l o s o r g a n i s m o s c o m p e t e n t e s se a f r o n t e c o n l a 
m a y o r p r e m u r a su s o l u c i ó n , t a n t o p o r l o que se r e f i e r e a l -
i n t e r n a m i e n t o como a l a instalación de e s c u e l a s e s p e c i a l e s , 
a d a p t a d a s a l o s d i f e r e n t e s g r a d o s de l o s c o e f i c i e n t e s i n t e -
l e c t u a l e s . 
4 1 . - J e b e a b o r d a r s e l a i n s t a l a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de u n B a n c o 
de S a n g r e , c e n t r a l i z a d o en l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l de S a n i — 
d a d y d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a f a c i l i t a r e s t e e l e m e n t o t e -
r a p é u t i c o , c o n l a s d e b i d a s g a r a n t í a s , a l o s e s p e c i a l i s t a s -
t r a n s f u s o r e s . 
4 2.- Es p r e c i s o h a c e r c u m p l i r l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e en c u a n t o -
a l e s t a b l e c i m i e n t o o b l i g a t o r i o d e l S e r v i c i o M édico de Empr_e 
s a , en t o d a s a q u e l l a s q u e o c u p a n más de c i e n t r a b a j a d o r e s ; -
i g u a l m e n t e , se c o n s i d e r a n e c e s a r i o l l e v a r a e f e c t o u n a cam-
paña de d i v u l g a c i ó n que a f e c t e a e m p r e s a s y t r a b a j a d o r e s , a 
f i n de h a c e r l e s p a t e n t e e l v e r d a d e r o a l c a n c e d e l c i t a d o Seje 
v i c i o M édico -de u n a g r a n s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l - , q u e b e n e f j i 
c i a a l a s e m p r e s a s en s u c o m e t i d o e c o n ó m i c o y a l o s t r a b a j a ^ 
d o r e s en s u b i e n e s t a r físico y s o c i a l . 
4 3 . - Ls u r g e n t e l a e x t e n s i ó n d e l ámbito de l a M e d i c i n a d e l T r a b j a 
j o a l a "ueña E m p r e s a , s i e n d o a c o n s e j a b l e l a o r g a n i z a c i ó n 
ue iJ i sp ens a r i o s , c o n u n e q u i p o f i j o-L a b o r a t o r i o y o t r o equ_i 
po móvil que se trasladaría a l o s c e n t r o s de t r a b a j o p e r i ó -
d i c a m e n t e p a r a r e a l i z a r s u s f u n c i o n e s . 
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4 4 . - C o n s t i t u y e a s p i r a c i ó n de e s t a p r o v i n c i a e l c r e a r en c a d a -
D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o l a E s p e c i a l i d a d en M e d i c i n a d e l Trja 
b a j o , p a r a que se p u e d a n h a c e r c u r s o s en l o s que se o b t e n -
g a n l a c a p a c i t a c i ó n y e l D i p l o m a c o r r e s p o n d i e n t e . 
4 5 . - Deberá r e c a b a r s e de l o s A y u n t a m i e n t o s , c u a n d o su i m p o r t a n -
c i a l o r e q u i e r a , l a c o n s t r u c c i ó n u r g e n t e de M a t a d e r o s Mun^i 
c i p a l e s , l o s c u a l e s deberán d o t a r de l o s m e d i o s p r e c i s o s a 
s u s L a b o r a t o r i o s . 
4 6 . - L a s campañas de e r r a d i c a c i ó n de l a t u b e r c u l o s i s b o v i n a d e -
s a r r o l l a d a e n e l ámbito p r o v i n c i a l d e n t r o d e l P l a n N a c i o -
n a l e m p r e n d i d o p o r l a Dir e c c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r í a , debe_ 
r a t e n e r l a c o n t i n u i d a d p r e c i s a y g o z a r d e l m a y o r i m p u l s o 
p o s i b l e . L a s m i s m a s c o n s i d e r a c i o n e s deberán h a c e r s e p o r l o 
que se r e f i e r e a l a campaña de e r r a d i c a c i ó n de l a s b r u c e l o _ 
s i s a n i m a 1 e s. 
4 7 . - S i b i e n e l s u m i n i s t r o de m e d i c a m e n t o s está a s e g u r a d o en 
l o s núcleos i m p o r t a n t e s de p o b l a c i ó n , h a y mu c h o s M u n i c i p i o s 
que c a r e c e n dp. F p - r ^ f l c i a y a y e e e s l a s rná & p r ó x i m a s están -
muy d i s t a n t e s de e l l o s , p o r l o que sería c o n v e n i e n t e p r o i n o 
v e r n u e v a s i n s t a l a c i o n e s a b a s e de p r i m a r a l o s Farmacé t i _ 
e o s p o r e l E s t a d o , D i p u t a c i ó n o M u n i c i p i o i n t e r e s a d o . En -
a q u e l l o s n ú c l e o s i m p o r t a n t e s d o n d e no s e a p o s i b l e a c o r t o 
p l a z o , deberán i n s t a l a r s e b o t i q u i n e s de u r g e n c i a , 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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4 8 . - Dada l a extensión de l a p r o v i n c i a ( 1 5 . 4 6 8 Km . ) , y t e n i e n -
do en c u e n t a l a i n c o m u n i c a c i ó n de 9 4 . 0 0 0 de s u s h a b i t a n t e s , 
es u r g e n t í s i m a l a c o n s t r u c c i ó n de 1.078 Kms. de c a r r e t e r a s 
que t e r m i n e c o n t a l a i s l a m i e n t o y a su v e z , p r o m o c i o n e e l 
p o t e n c i a l e c o n ó m i c o de d i c h a s z o n a s , 
4 9 . - A n t e l a s e x i g e n c i a s que i m p o n e e l d e s a r r o l l o c r e c i e n t e d e l 
t r á f i c o , e s t i m a m o s que t o d a l a r e d de c a r r e t e r a s y c a m i n o s 
v e c i n a l e s de l a p r o v i n c i a d e b e s e r a c o n d i c i o n a d a . 
5 0 . - E s t i m a m o s n e c e s a r i o y u r g e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a 
c a r r e t e r a L e o n - Q v i e d o , i d e n t i f i c á n d o n o s c o n l a pe t i c i ó n de 
l a p r o v i n c i a a s t u r i a n a . P o r p a r t e d e l M i n i s t e r i o de O b r a s -
P u b l i c a s d e b e p r e s t a r s e l a máxima atención a d i c h o p r o y e c -
t o , a c u y a acción c o l a b o r a l a e n t i d a d c r e a d a e n t r e C o r p o r a _ 
c l o n e s y O r g a n i s m o s de ambas p r o v i n c i a s (PROASA), y que 
c o n s i d e r a m o s d e l m a y o r I n t e r e s y estímulo p a r a e l c i t a d o -
M i n i s t e r l o . 
5 1 . - Dado e l i n c r e m e n t o ae l a c i r c u l a c i ó n a c t u a l y , en t a n t o 
s e a c o n s t r u i d a e s t a s u p e r v í a , e s t i m a m o s i n d i s p e n s a b l e l a -
u r g e n t e r e p a r a c i ó n d e l t r a m o de c a r r e t e r a L e o n - P u e r t o P a j a 
r e s . 
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I g u a l m e n t e d e b e s e r a c o n d i c i o n a d a l a a c t u a l c a r r e t e r a 
A d a n e r o - G i j o n , en e l t r a m o de León a l límite de l a p r o v i n -
c i a c o n V a l l a d o l i d , 
52. - Revisión d e l P l a n G e n e r a l de C a r r e t e r a s p a r a a c o m o d a r l o a 
l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s . Una de l a s p r i n c i p a l e s m e j o r a s 
es l a üe s u p r i m i r l o s p a s o s a n i v e l y , e n t r e e s t o s , muy e s -
p e c i a l m e n t e , a l de l a c a r r e t e r a g e n e r a l de Z a m o r a en l a cja 
p i t a l de l a p r o v i n c i a . 
53. - Hacemos n u e s t r a s l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s p o r e l C o n s e j e 
Económico S i n d i c a l d e l N o r o e s t e p o r l o que r e s p e c t a a l a -
vía de p e n e t r a c i ó n f u t u r a P o n f e r r a d a - S a n t i a g o de C o m p o s t e -
l a y e l a c o n d i c i o n a m i e n t o i n m e d i a t o de l a s c a r r e t e r a s a c -
t u a l e s de Pon f e r r ad a-Lu g o - L a Coruña y P o n f e r r a d a - 0 r e n s e - V j i 
go . 
54. - Es u r g e n t e e l e s t u d i o y r e a l i z a c i ó n de l a " r e d a r t e r i a l " -
de L e ó n , e n c o n s i d e r a c i ó n a l o s p e r j u i c i o s y m o l e s t i a s q u e 
e l tráfico p e s a d o o c a s i o n a a s u p a s o p o r l a c a p i t a l . 
5 5 . - D e s d e e l p u n t o de v i s t a t urístico ha de p r e s t a r s e l a m a y o r 
atención a l a c a r r e t e r a n a c i o n a l N-63Q ( G i j 6 n-S ev i 1 1 a ) , c_o 
n o c i d a como " C a m i n o de l a P l a t a " . 
A s i m i s m o , es i n t e r e s a n t e l a c o n s t r u c c i ó n , c o n l a máxi_ 
ma r a p i d e z p o s i b l e de l a s c a r r e t e r a s de P o r t i l l a de l a R e j i 
n a a A r e n a s de C a b r a l e s - t r o z o c u a r t o - e n t r e S a n t a M a r i n a 
de V a l d e o n y C o r d i ñ a n e s ; d e l P u e r t o d e l Pontón a P o s a d a de 
V a l d e o n ; p r o l o n g a c i ó n de l a S e n d a de Caín y a i n i c i a d a p o r 
l a Excma D i p u t a c i ó n , así como e l a c o n d i c i o n a m i e n t o de l o s 
a c c e s o s a l P u e r t o de San I s i d r o ; F o n c e b a d o n - R i e g o de A m b r o s 
y P o n f e r r a d a - P u e b l a de S a n a b r i a . . 
5 6 . - C r e e m o s de g r a n i m p o r t a n c i a p a r a u n m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o -
de l a s c a r r e t e r a s y c a m i n o s de " S e r v i c i o " c o n s t r u i d a s p o r 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o y C o n c e n t r a c i ó n 
P a r c e l a r i a - q u e e n l a c e n p u e b l o s - e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
d e b i d a c o n e x i ó n e n t r e e s t o s O r g a n i s m o s , l a J e f a t u r a P r o v i n _ 
c i a l de C a r r e t e r a s y l a Excma. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , p a r a 
su c o n s t r u c c i ó n , a c o n d i c i o n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n . 
57. - P r o p u g n a m o s l a supresión t o t a l de c a r r o s d o t a d o s c o n l l a n -
t a m e t á l i c a p o r l a s c a r r e t e r a s y c a m i n o s v e c i n a l e s de l a -
p r o v i n e i a. 
5 8.- C o n s i d e r a m o s l a a b s o l u t a n e c e s i d a d de que se d i c t e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a que se e s t a -
b l e z c a u n s e r v i c i o de u r g e n c i a de t a l l e r e s m e c á n i c o s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s de a c c e s o r i o s d e l ramo d e l automóvil c o n ea_ 
ráeter p e r m a n e n t e . 
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59. -
60 . -
6 1 . -
S o l i c i t a r e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a relación Z a m o r a - L e o n -
p o r l a mañana que p e r m i t a e l v i a j e ae i d a y r e g r e s o en l a 
m i s m a j o r n a d a , s u s t i t u y e n d o l o s t r e n e s m i x t o s de muy b a j a 
c a l i d a d que c i r c u l a n a c t u a l m e n t e en l a línea A s t o r g a - Z a m o -
r a . 
I n t e r e s a r de l a C o m p a ñ í a de l o s F e r r o c a r r i l e s de La R o b l a , 
S o c i e u a d A n ó n i m a , l a i n s t a u r a c i ó n de u n s e r v i c i o más r á p i -
do L e o n - B i l b a o y v i c e v e r s a . 
S o l i c i t a m o s e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n A e r o p u e r t o C i v i l 
l a s a c t u a l e s i n s t a l a c i o n e s de La V i r g e n d e l C a m i n o . 
en -
6 2 . -
63. -
64 . -
R e a l i z a r l o s t r á m i t e s n e c e s a r i o s p a r a t e n e r p r e v i s t o u n --
S e r v i c i o de H e l i c ó p t e r o s que p u e d a c o m u n i c a r d u r a n t e e l i n 
v i e r n o l o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a a i s l a d o s como c o n s e c u e n 
c i a de l a n i e v e , y a que en a l g u n a s o c a s i o n e s t a l i n c o m u n i -
cación r e s u l t a de éxfréiñádá g r a v e d a d . 
E s t i m a m o s de interés se d o t e de c o m u n i c a c i ó n telefónica a 
l o s M u n i c i p i o s que a c t u a l m e n t e c a r e c e n de e l l a . 
Que se a d o p t e a l a s m e d i d a s p r e c i s a s p a r a que T e l e v i s i ó n Es_ 
pañola c u b r a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s t o d a l a p r o v i n c i a , y -
s o l i c i t a r l a i n s t a l a c i ó n de u n a estación r e p e t i d o r a que -
p e r m i t a l a l l e g a d a a t o d o e l ámbito p r o v i n c i a l d e l s e g u n d o 
p r o g r a m a ( U H F ) . 
PROMOCION SOCIAL 
6 5 . - P a r a l a formación de l a m u j e r t r a b a j a d o r a , en n u m e r o i m p o r 
t a n t e en e s t a p r o v i n c i a y l a s l i m í t r o f e s , se p r o p u g n a e l -
e s t a b l e c i m i e n t o en e s t a c a p i t a l de u n a U n i v e r s i d a d L a b o r a l 
Femen i n a . 
T a m b i é n p a r a l a formación p r o f e s i o n a l d e l p e o n a j e de 
e s t a p r o v i n c i a y c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s de mano de o b r a 
c u a l i f i c a d a ^ es n e c e s a r i a l a creación de u n a E s c u e l a S i n d i 
c a l de Formación P r o f e s i o n a l A c e l e r a d a en León c a p i t a l 
6 6 . - Se c o n s i d e r a n e c e s a r i a l a m o d i f i c a c i ó n de l a s n o r m a s s o b r e 
a p r e n d i z a j e , q u e debe s e r d e s a r r o l l a d a s m e d i a n t e u n a ínti_ 
ma relación e n t r e l a s e m p r e s a s p a r a l a formación p r á c t i c a -
y l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l p a r a l a formación t e ó r i c a . 
67. - L o s p r o g r a m a s o p l a n e s de c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s h a n de 
o r i e n t a r s e , en p r i n c i p i o , e x c l u s i v a m e n t e , a l a s v i v i e n d a s -
de t i p o s o c i a l , en t a n t o c o n s t i t u y a p r o b l e m a l a f a l t a de -
v i v i e n d a s p a r a l o s t r a b a j a d o r e s . 
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btí.- Con e l f i n de p r o m o v e r i a elevación c u l t u r a l , h u m a n a , sitidSL 
c a l y s o c i a l cK: 1© a t r a b a j a d o r e s , es p r e c i s o d e s a r r o l l a r a l 
máximo l a acción a s i s t e n c i a l de l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , y 
p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o de e s t a , c o n s t r u i r c a s a s s i n d i c a - -
l e s en l o s núcleos l a b o r a l e s más i m p o r t a n t e s de l a p r o v i n -
c i a . Ln León, c a p i t a l , es n e c e s a r i o l a a m p l i a c i ó n de l a a c -
t u a l C asa S i n d i c a l y l a c o n s t r u c c i ó n de u n P a r q u e S i n d i c a l , 
como a s i m i s m o o t r o en Pon f e r r a d a . 
P a r a a t e n d e r a l a formación y c u i d a d o ue l o s h i j o s de 
l o s t r a b a j a d o r e s , a n t e s de s u e d a d e s c o l a r , se p r o p u g n a l a 
c o n s t r u c c i ó n de guarderías i n f a n t i l e s ñor ^ ^  p ^  e s a s , e n t i d a -
d e s y o r g a n i s m o s reúnan d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s . 
6 9 . - hn razón a l e l e v a d o número de m u j e r e s t r a b a j a d o r a s c o n t r a -
b a j o s f u e r a de su r e s i d e n c i a f a m i l i a r , se, s o l i c i t a l a c o n s -
trucción de r e s i d e n c i a s f e m e n i n a s p o r l a O r g a n i z a c i ó n Sind^L 
70. - A p o y a m o s l a petición f o r m u l a d a p o r l a C.O.S.A. s o l i c i t a n d o 
l a c r e a c ión en l a c a p i t a l de u n a R e s i d e n c i a I n t e r n a d o p a r a -
h i j o s de a g r i c u l t o r e s . J u s t i f i c a n t a l d e m a n d a l a a c t u a l - -
e x i s t e n c i a de d i v e r s o s C e n t r o s de f o r m a c i ó n i d ó n e o s , F a c u l -
t a d ue V e t e r i n a r i a , E s c u e l a s de I n g e n i e r o s T écnicos A g r í c o -
l a s y de M i n a s , l a a p r o b a d a F a c u l t a d de C i e n c i a s B i o l ó g i c a s 
y e l i n m e d i a t o d e s a r r o l l o a g r a r i o que llevará c o n s i g o , s i n 
g e n e r o de d u d a , l a n e c e s i d a d de p r o m o c i o n a r t é c n i c a m e n t e es_ 
t o s e x c e l e n t e s c o n t i n g e n t e s de m u c h a c h o s c a m p e s i n o s . 
Se s u g i e r e que l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l c r e e u n o s C e n-
t r o s s i m i l a r e s p a r a e l r e s t o de h i j o s de t r a b a j a d o r e s . 
CONCLUSIONES ESP EC1AL ES 
1 . - En v i r t u d d e l a c u e r d o d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s de 28 de j u -
n i o de 1 9 6 6 y a s o l i c i t u d d e l S e r v i c i o C e n t r a l de P l a n e s -
P r o v i n c i a l e s , l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , de S e r v i c i o s Técnicos-
e l a b o r o un " P r o g r a m a de l a s m e j o r a s que sería n e c e s a r i o i n -
t r o d u c i r en l a s l o c a l i d a d e s m i n e r a s de e s t a p r o v i n c i a p a r a 
m e j o r a r e l h a b i t a t de s u s m o r a d o r e s " , que l e f u e r e m i t i d o • 
en f e c h a 2 de f e b r e r o de 1 9 6 7 . 
E s t i m a m o s de a p r e m i a n t e n e c e s i d a d l a a p r o b a c i ó n de d i -
ch o p r o g r a m a p o r p a r t e de l a Comisión D e l e g a d a de A s u n t o s 
E c o n ó m i c o s , 
2.- L a crítica situación por l a que a t r a v i e s a n u e s t r a minería -
d e s b o r d a e l ámbito p r o v i n c i a l p a r a c o n s t i t u i r un c o m p l e j o -
p r o b l e m a de s u p e r i o r d i m e n s i ó n . E l p l a n t e a m i e n t o t o t a l d e l 
mismo a e s c a l a s u f i c i e n t e , que a t i e n d a a l p r o p i o t i e m p o l a s 
n e c e s i d a d e s e s p ecíficas de c a d a z o n a , impone l a u r g e n c i a de 
c r e a r un C o n s e j o Económico S i n d i c a l I n t e r p r o v i n c i a 1 , de c a -
rácter monográfico que c o o r d i n e , en un p l a n o s u p e r i o r , nues_ 
t r a s a s p i r a c i o n e s c o n l a s de o t r a s p r o v i n c i a s , O v i e d o , P a — 
l e n e i a e i n c l u s o V i z c a y a , t a n a f e c t a d a s como l a n u e s t r a . 
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